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??????General Assistance??GA????????????arned Income Tax Credit? EITC???
?????????Working Tax Credit?????????Child Tax Credit????????Council











Assistance for Needy Families??TANF???????????Supplement Security Income??SSI???
?????????Income Support??IS????????????Income?based Jobseekers Allowance??
 Tax Benefit???????Housing Benefit???????????Sozialhilfe????????Arbeits-














??????????????????????????New Deal for Young People??
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